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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
IVERSITAS A!!DALAS PADANG
N
Tentang 
"penunju kan/Pengangkatan Tim Pen guji Propdsal Mahasiswa Program Sarjana
FiXuttas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2014
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaritan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
b. Bahvra mahasiswa FlSli, tBiversitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
mengikuti Seminar ProPosal.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud
dengan kePutusan Dekan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. pp N; 1Z Tjhun 2010 jo PP N0.66 Tahun 2010 tentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan; r)
3. Keputusan Mendikbud Rl Nomor '.25t2012 tentang OTK Univerdjtas Andalas;
4. Keputusan Mendikbud Rl No. 258/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas
{ndalas periode 2011'20R. r
S. fleputusan Rektor No. 832/lll/tuUnand-2012 tentang pengangkatan Dekan FISIP Periode 2012-2016
6. Keputusan Rektor No. 358/lll/A/Unand-2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 201312014.
8. DIPA Unand tahun 2014 No.SP DIPA 023,04.2.41506112014 Tanggal 5 Desember 2013
MEMUTUSKAN
Menetapkan
- Pertama : Menun tersebut dibawah inistaf
1. Dr. lndraddin, S.Sos, M.Si Ketua Rp.25€00,-
Z Or. Asmawi,'MS/ Yesi Puspita, S.Sos, M 51 SekreiariS .Ro. 20.000.-
'e;. ninatOi, $.Sos, M.lkom .Anooota' ' Rp:15000,-,
+. ' ntGnarSitriwanti, [/,Si ', $ Ahqqota RD. 15.000
seuagat Trm Peng{t Seminar Proposal mahasiswa FlslP Universitas Andalas.
Nama
No BP.
: Melisa Putri
: 10108630'1 6
Jurusan/Prodi : llmu Komunikasi
Judul
- Kedua :seminar Proposal dilaksanakan pada :
' Hari / Tanggal : Kamis / 19 Juni 2014
Jam : 15.00 WIB
TemPat : R. Sidang Sosiologi *iq
- Ketiga : Tim penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
' 
teinyata terdapat kekeliruan d'alam peneiapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana,
- mestinYa.
DITETAPKAN DI :PADANG
PADATANGGAL : 09Juni 2014
Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
Piof.Dr.rer.soz Nursvirwan Effendi
NtPd 19640624199001 1 002
: studi Komparatif Terhadap Kepuasan Penggunaan Media sosial Path dan
Forsquare Pada Aplikasi Smartphone (Survei Terhadap Mahasiswa Pada
Univgrsitas di Kota Padang)
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK U
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
|tgry!. Kamlus Unand Limau Manis padang - 25163
retp (07S021 266-rax. (0251 )Z 1266, e_mait isei,etiiiagrisip, unand, ac.id
BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu sosial & llmu politik Universitas Andalas No.:Tanggal 09 Juni 2014 telah dilaksanakan ujian sar;ana program s1 terhadap Mahasiswa :
/uN16.08.DtPP/2014,
Nama
No. BP.
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Dengan Tim Penguji :
1. Ketua
2. Sekretaris
* 3. Anggota RP
- 4. Anggota
: Melisa Putri
:'1010863016
: Kamis I 19 Juni 2014
: 15.00 WtB
: R. Sidang Sosiologi
: Dr. lndraddin, S.Sos M.Si 0
: Dr. Asmawi, MS/yesi puspita, S.Sos, M.Si: Rinaldi, S.Sos, M.tkom
: Misnar Sihiwanti, M.Si
.jq
?
1,1;il1'o't''m 
pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS, dengan
Tim pengirji
Padang, 19 Juni 2014
t
Ketua rt'Anggota
0
/--/
Dr. Asmawi, MS
Yesi Puspita, S.Sos, M.Si
Anggota
\-1e>
Dr. lndraddin, S.Sos,,M.Si
Anggota
€i
